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ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻟﯿﺰر ﺳﺖ و ﻣﻮ، اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﭘﻮ1
ﺟﻬﺎد ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻟﯿﺰر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ 
 ﯽ ﺗﻬﺮانﭘﺰﺷﮑﻋﻠﻮم واﺣﺪ  ،داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
، ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻟﯿﺰر ﭘﺰﺷﮑﯽﻣﺮﺑﯽ ﭘﮋوﻫﺶ،  2
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻟﯿﺰر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، 






ﺟﺮاﺣﯽ و ﻏﯿﺮﺟﺮاﺣﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ  اﻗﺪامﻣﯿﻠﯿﻮن  11/7، 7002در ﺳﺎل 
ن ﻟﯿﺰر ﻣﻮﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺎﯿﻣدر آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ 
داد و در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺷﺎﯾﻊ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﻏﯿﺮ ﺟﺮاﺣﯽ  اﻗﺪامﺳﻮﻣﯿﻦ 
اﯾﻦ  .[1]ﺷﺪزﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ اﻗﺪامﺗﺮﯾﻦ  ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﺎﯾﻊ 91-43
 9ﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﯿﺳﺎﻟ lavomer riaHﺻﻨﻌﺖ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ 
ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺎدي از  .[2]دﻫﺪﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ
 yrotaliped lacimehc(، ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺑﺮ)gnixaw( ﻣﻮم
ﮥ اﺧﯿﺮ ﻃﯽ دو دﻫ .[3]ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ )gnivahs( و ﺗﺮاﺷﯿﺪن  )stnega
 ﻫﺎي ﻟﯿﺰري و ﻧﻮري، اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﻈﯿﻢ در رﻓﻊ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺗﺠﺎري ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖﺑﺴﯿﺎري از . اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد ﻣﻮﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﻨﺪي زﯾﺎدي را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢﺟﻬﺎن، ﻋﻼﻗﻪ
 ﮥﻃﯽ دﻫ. دﻫﻨﺪﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﯾﯽآﻧﻮري ﺑﺎ ﮐﺎر -ﻟﯿﺰري
، ﺗﺮ ﻨﻮعﻫﺎي اﻧﺮژي ﻣﺘﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﯽﻫﺎي ﻟﯿﺰري ﻣﺘﻌﺪدي ﺳﯿﺴﺘﻢ ،اﺧﯿﺮ
 ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﺗﺮ ﺑﺰرگ (sezis tops)ﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎﺑﺶ
 riah resaL ﺟﻬﺖ ﺗﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ةﮐﻨﻨﺪ ﻫﺎي ﺧﻨﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢو 
   .اﻧﺪوارد ﺑﺎزار ﺷﺪه ،ﻫﺎ در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ  )RHL( noitcuder
   557 اﻟﮑﺴﺎﻧﺪراﯾﺖ ؛ازﻧﺪ ا ﻫﺎ ﻋﺒﺎرت ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺪاول  
 .[1]ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 4601 GAY-dN وﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  008- 018، دﯾﻮدﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ
-ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢ LPIﻫﺎي  از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ
اي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ .اﻧﺪوارد ﺑﺎزار ﺷﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ةﮐﻨﻨﺪ ﻫﺎي ﺧﻨﮏ
رﻏﻢ ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﯿﺰري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻋﻢ از  اﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﻧﺸﺎن داده
 ، اﻟﮑﺴﺎﻧﺪراﯾﺖ، دﯾﻮد وyburﻣﺜﻞ )ﻃﻮل ﻣﻮج ﻗﺮﻣﺰ و ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ 
ﻣﯿﺰان ( ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ زرد ﯾﺎ ﻗﺮﻣﺰ ) LPIﻫﺎي ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ (GAY-dN
ﺟﻠﺴﻪ، ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ،  2- 3ﺑﻌﺪ از  ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮﻫﺎي 
  . [5و4]ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد% 05-08ﺣﺪود 
 ﺣﺎﺻﻠﻪ، ﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺘﺎﯾﺞ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ  ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ن ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﯿﻤﺎرا ﮥﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮاﺟﻌ و ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ
  ﻫﺎي ﻟﯿﺰري داﻧﺸﻤﻨﺪان را ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ.... درﻣﺎﻧﯽ و 
اﯾﻦ  .اﻧﺪاﺧﺖ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪﺧﺎﻧﮕﯽ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﻮﻫﺎي  يو ﻧﻮر
ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﻨﺪ  noitcuder riaH )RH(ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﮕﺎه
  :ﺧﺼﯿﺼﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﻪ  .ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ RHﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ را در دﺳﺘﮕﺎهاﯾﻦ  -1
ر ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺮژي ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮ
ﻫﺎي ﻣﻮي  ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل )TRT( emiT noitaxaleR lamrehT
 egamaD lamrehTﯾﺎ ( 02-06 smﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻪﺑ)ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل 
 ﻣﺮوريﻣﻘﺎﻟﻪ 
  ﺧﻼﺻﻪ
ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ در اﺑﻌﺎد اﺗﺎق ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ وﺟﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ، ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮادي ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت  زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي، اﺑﻌﺎد ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻫﺶ . ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﮐﻪ اﻣﺮوزه  ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ  ﻃﻮري ﻪﺗﺮ ﺷﺪ، ﺑ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﯾﺎﻓﺖ
ﻫﺎي ﻟﯿﺰري و ﻧﻮري ﻣﺘﺪاول در درﻣﺎﺗﻮﻟﻮژي  اﺧﯿﺮ، ﭼﻨﯿﻦ داﺳﺘﺎﻧﯽ در دﻧﯿﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮥﻃﯽ دﻫ. ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ را دارﻧﺪ
 riah resaL ﺎي ﻟﯿﺰر ﻣﻮﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪﺧﺼﻮص در دﻧﯿ ﻪاﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﻋﻈﯿﻢ ﺑ. ﮔﯿﺮي اﺳﺖ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ
 ﻫﺎي ﻟﯿﺰري و ﻧﻮري ﺧﺎﻧﮕﯽ اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ ﻪﺑ )RHL( noitcuder
 رﻓﻊ ﻣﻮﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻫﺎ و ﻣﻄﺐ ﻫﺎي ﻟﯿﺰري و ﻧﻮري ﻣﺘﺪاول در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ  (esu-emoh)
 ،ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻌﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺣﺎل در ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان اﯾﻤﻨﯽ آن از ﮐﺎرآﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ
در اﯾﻦ . ﺧﻮﺑﯽ ﺟﺎي ﺧﻮد را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺎي آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺪرﯾﺞ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻪرﺳﺪ ﺑ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﻪﺑ
ﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎي ﻟﯿﺰري و ﻧﻮري ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در رﻓﻊ ﻣﻮﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫ ﺳﺮي از ﻣﻘﺎﻻت اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
  .ﺘﻔﺎده در درﻣﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻟﯿﺰري و ﻧﻮري ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮرد اﺳ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﺑﺮ و ﺳﭙﺲ ﻣﺮوري 
  
 
   ﻧﺴﺮﯾﻦ زﻧﺪدﮐﺘﺮ : ﻣﺴﺌﻮل ةﻧﻮﯾﺴﻨﺪ
  moc.oohay@san_dnaz :ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
  
  ...ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻧﻮري و ﻟﯿﺰري ﺧﺎﻧﮕﯽ               4، ﺷﻤﺎره 6ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻟﯿﺰر ﭘﺰﺷﮑﯽ، دوره 
  73
ﺑﻪ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻣﻮ ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ ﺳﺒﺐ آﺳﯿﺐ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ   )TDT( emiT
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻣﻮ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ از رﺷﺪ ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻗﺎﺑﻞ 
 . [6]ﮔﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾﺪﻗﺒﻮﻟﯽ ﺟﻠﻮ
ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ اﭘﯿﺪرم ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ﻫﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه - 2 
  .ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪاز اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﯾﻤﻨﯽ ﭼﺸﻢ  ﺧﺼﻮص ﻪﺑ ﭘﻮﺳﺖ و
ﻫﺎي  ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﺳﺎن و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش اﺳﺘﻔﺎده از آن -3
ﺑﺮوﺷﻮر  ﮥﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌ ﻃﻮري ﻪﺑ ،ﺗﺨﺼﺼﯽ وﯾﮋه ﺑﺎﺷﺪ
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ  ﻪﻪ، ﺑﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻓﯿﻠﻢ ةدﺳﺘﮕﺎه و ﻣﺸﺎﻫﺪ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎ ﺻﺤﯿﺢ از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ةاﺳﺘﻔﺎد
-tsoc(ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه  اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه -4
از اﻓﺮاد  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽﺑﺨﺶ درﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي،  )evitceffe
  .ﺑﺎﺷﻨﺪﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺟﺎﻣﻌﻪ 
ﺳﺒﮏ ﺑﻮدن، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻮن ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎهاﯾﻦ  -5
   .ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻤﻞ آﺳﺎنﺣ
ﻫﺎي ﻟﯿﺰري و ﻧﻮري ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺟﻬﺖ از اﮔﺮﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ
و اﻧﻘﻼﺑﯽ  ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﻮﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻣﺮي ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ
ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻫﻨﻮز اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ،ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ ﻋﻈﯿﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
 ،ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ در ﻣﻄﺐ ﻣﺘﺪاول LPIﻫﺎي ﻟﯿﺰري و ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﺗﺮي دارﻧﺪﺑﺨﺸﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﻧﺮژي  درﺟﺎتاز  اي ﻣﻌﻤﻮل و ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﻟﯿﺰري و ﻧﻮري ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﭘﻬﻨﺎي  ﻫﺮﺗﺰ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪودﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﻈﺮ 
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺪودﯾﺖ  ﻫﺎي ﺧﻨﮏ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎﺑﺶ ،ﭘﺎﻟﺲ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را در درﻣﺎن  ﺗﻮاﻧﺪ زﯾﺎدي دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد ﻣﯽ
ﻢ ﮐﻪ ﯿداﻧ ﻋﻼوه ﻣﯽ ﻪﺑ. [6]ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻮﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﻫﺎي ﻣﻮ در اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﯿﺰ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮﺳﺖ  ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل
و  ﻗﻄﺮ ﯿﮕﻤﺎﻧﺘﺎﺳﯿﻮن،ﭘ ﮥدرﺟ ﻫﺎي زﯾﺎدي را از ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﻓﺮد، ﺗﻔﺎوت
ﯿﮕﻤﺎن ﻣﺘﻔﺎوت، در ﻃﻮل ﭘاﯾﻦ ﻣﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي  .ﻋﻤﻖ ﻣﻮ دارﻧﺪ
دﻫﻨﺪ و ﺑﺮ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﺬب را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﻣﻮج
ﻫﺎ ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده از  اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت .ﻣﺘﻔﺎوت دارﻧﺪ TRT ﺮ ﻣﻮ،اﺳﺎس ﻗﻄ
 .دﺷﻮﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻟﯿﺰري ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﯾﺎدآور ﻣﯽ
و  اﻧﺮژي ﻣﺤﺪود ، داﺷﺘﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﻨﻔﺮد، درﺟﺎتﺛﺎﺑﺖﻣﺪت ﭘﺎﻟﺲ 
ﻫﻤﺮاه، ﻋﻤﻼً ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﮐﺎرآﯾﯽ  ةﮐﻨﻨﺪ ﻓﻘﺪان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏ
. [1]ﮔﺮدد ﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﯿﺮه ﻮﺳﺘﯽﭘﻫﺎي  ﭗﺧﺼﻮص در ﺗﯿ ﻪﻫﺎ ﺑ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎي در ﻓﻨﻮﺗﯿﭗ ﺑﯿﺸﺘﺮﻫﺎ  اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻃﻮرﯾﮑﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ﻪﺑ
ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، از  ﺷﻮﻧﺪ و در اﮐﺜﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ muidem-thgiL
از ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻧﻮاﺣﯽ ﻏﯿﺮ ﺻﻮرت  ةﻣﻮﻫﺎي ﺗﯿﺮ RHﻫﺎ در  دﺳﺘﮕﺎهاﯾﻦ 
 .اﻧﺪ ﭘﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهﺳﺎق  و ﺑﯿﮑﯿﻨﯽ ﮥزﯾﺮ ﺑﻐﻞ، ﺳﺎﻋﺪ، ﻧﺎﺣﯿﺟﻤﻠﻪ 
  ﯽـﺎي ﺧﺎﻧﮕـﻫ از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺎدهـﺎل اﺳﺘﻔـدﻧﺒ ﻪﺑاز ﺳﻮي دﯾﮕﺮ 
رﻧﮓ ﺷﺪن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ  ﺷﺪن ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻣﻮﻫﺎ، ﮐﻢ و ﻧﺎزك RHﺟﻬﺖ 
اﻧﺮژي اﯾﻦ  ﭼﮕﺎﻟﯽو  ﺑﻮدن ﻣﺪت ﭘﺎﻟﺲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﺑﺎﻫﺎ  آن
رﺳﺪ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﻪﺑ. ﮔﺮددﻫﺎ، ﭘﺎﺳﺦ درﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎه
 اي و ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﻟﯿﺰري و ﻧﻮري از ﺳﯿﺴﺘﻢ مأﺗﻮ ةاﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎد
 .[1]ﻫﺎ، در رﻓﻊ اﯾﻦ ﻧﻘﯿﺼﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ر ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻣﺘﺪاول د
ﻧﻮري ﺧﺎﻧﮕﯽ در  ﻫﺎي ﻟﯿﺰري واز ﻣﻌﺎﯾﺐ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎي اﺛﺮاﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل  ﻫﺎ اﻧﺮژي ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ، ﭼﮕﺎﻟﯽRH
( ﻧﻮري-ﺗﺤﺮﯾﮏ زﯾﺴﺖ) noitalumitsoibotohPو  ﭘﺎرادوﮐﺲ
ﺑﻪ  .[1، 2 و 7- 9]ﺪﮐﻨﺗﺎﺑﺶ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﻣﺠﺎورﻣﻮﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﺧﺼﻮص در  ﻫﺎي اﻧﺮژي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﮕﺎﻟﯽاﯾﻦ 
ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ  ﮥﻫﯿﺮﺳﻮﺗﯿﺴﻢ ﻧﺎﺣﯿﺗﺮ و ﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﯿﺮه ﺧﺎﻧﻢ
 ﮥﻣﺠﺎور ﻣﻨﻄﻘ ﮥﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏ رﺷﺪ ﻣﻮﻫﺎي ﻧﺎﺣﯿاﺳﺖ ﺑ
اﺳﺖ ﻃﯽ  ﻻزم ﮐﻪ ﺷﺪهﺗﻮﺻﯿﻪ  ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ. ﺗﺎﺑﺶ ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﺤﺮﯾﮏ در ﻫﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ يﺎﻫﺑﺎﻻ، اﺛﺮ ﮥﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧ
( ﺻﻮرت ﮥﺧﺼﻮص درﻧﺎﺣﯿ ﻪﺑ)ﻣﺠﺎور ﺗﺎﺑﺶ  ﮥﻣﻮﻫﺎي ﻧﺎﺣﯿرﺷﺪ 
  .[2]ﮔﺮددﺑﺮرﺳﯽ 
در ﺣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از  ،ﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺﻣ
در  ،RHﻫﺎي ﻟﯿﺰري و ﻧﻮري ﻣﺘﺪاول در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ  ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻟﯿﺰري و  ،ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮارض
 ،ﺷﻮﻧﺪاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﻬﯿﺪات ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﺠﺎد ﻋﻮارض ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ
در  ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﯽ وﻟﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه
ن ﺎاﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘ .ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﻋﻮارض ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﺎي ﺧﺎص ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ  اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي
ﺑﺎ ﮐﻪ رﯾﺰي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  ﻫﺎي ﻟﯿﺰري و ﻧﻮري را ﻃﺮحﺳﯿﺴﺘﻢﻧﻮﻋﯽ از 
ﯿﭗ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮ را ﺗ ﺧﺎص ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ( ﺣﺴﮕﺮ)rosnesاﺳﺘﻔﺎده از 
 .ﺪﻨﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮ اراﺋﻪ دﻫﻫﺎي اﻧﺮژي ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﭼﮕﺎﻟﯽ
ﻫﺎي  اﮔﺮﭼﻪ اﻧﺮژي ﺳﯿﺴﺘﻢاز ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ 
اﺳﺘﺮس ﻣﻘﺪاري   اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز از ﻧﻮع ﯾﻮﻧﯿﺰان ﻧﯿﺴﺖ، ﻟﯿﺰري
ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﯽ .وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ
 nilojraM)ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺎﻧﺴﺮ
-51رﺳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﻪﺑ .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ CCS (epyT
 ﺳﺎل زﻣﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ 01
 .[1]ﻧﻤﻮد ﻗﻄﻌﯽ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در  hsalf noneX ﭗدﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻻﻣ ﮥﻧﮑﺘ
ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﯽ، ﻓﻘﻂ در ﻣﺪت ﻣﺤﺪودي ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي  LPI
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﮐﺎﻓﯽ دارد و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﮑﺮر اﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از  ﮥداﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه در زﻣﯿﻨ
ﺎزﻧﺪه ﻫﺎي ﺳﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮥوﺳﯿﻠ ﻪﻫﺎي ﻟﯿﺰري و ﻧﻮري ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺳﯿﺴﺘﻢ




ﻫﺎ ﺧﺎرج از  اﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺪه ﺳﻔﺎرش داده
ﮐﺎرﺑﺮان واﻗﻌﯽ  ﮥوﺳﯿﻠ ﻪﺑﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﯽ و ﻠﻤﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﻋﻣﺤﯿﻂ
ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت ﮐﻠﯽ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار و ﻫﺎ  آن
اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻌﻠﯽ  ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﻣﯿﺰان ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ آن
ﺑﺮان از رﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎ ةدﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد ﮥﻧﮑﺘ. [1]ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﺷﺪ
دﺳﺖ  ﻪﻫﺎ ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت ﮐﻠﯽ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺮاد ﺟﻬﺖ ﺑ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد  ssapﻫﺎ در  از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮاآوردن ﻧﺘﺎﯾﺞ 
 اﺻﻞ ﺑﯿﻦ ﺟﻠﺴﺎت را ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﻓﻮ
. ﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﻋﻮارض ﻣﻮﻗﺘﯽ 
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ ﻋﻮارض از ﺟﻤﻠﻪ  ،ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ  ،ﻧﺠﺎﻣﺪاﻃﻮل  ﻪﻫﺎ ﺑ ﻫﯿﭙﻮﭘﯿﮕﻤﺎﻧﺘﺎﺳﯿﻮن ﻣﺪت
 ةدﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎد ﻪﺑو ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻋﻮارض داﺋﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﺳﻔﺎﻧﻪﺄﻣﺘ
 دﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﻃﻮل ﻣﻮج ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺮ ﮐﺎرﺑﺮ از اﻧﺮژيﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻣﻤﮑﻦ  آﺳﯿﺐ اﭘﯿﺪرﻣﺎل و درﻣﺎل ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﺿﻊ، ﺮدن ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﮐ
  .ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻮارض داﺋﻤﯽ ﮔﺮدداﺳﺖ 
ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻨﻮز اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ  اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﯾﻤﻨﯽدر ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن از 
ﻫﺎ را  اﯾﻤﻦ ذﮐﺮ  ﻣﻘﺎﻻت، اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ةاﮔﺮﭼﻪ ﻋﻤﺪ. دوﺟﻮد ﻧﺪار
ﺧﺼﻮص از  ﻪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑ[7،2و01 -21]ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ
ﺷﮏ  ةﯽ، ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ، ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ دﯾﺪاﯾﻤﻨﯽ ﭼﺸﻤدﯾﺪﮔﺎه 
و ﻫﻤﮑﺎران ﺳﻪ  nwoT yerfdoG.  ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ
( )noitavoniks emoH ﺷﺎﻣﻞRH  ﺎﻧﮕﯽﺧ LPIﺳﯿﺴﺘﻢ 
 neDyC (lanosreP eslupiو  n’kliS / lipEsneS
را از ﻧﻈﺮ  )spilihP( aemuL/xuLnitaSو   )aesnawS,dtL
 devloser-emitﭼﮕﺎﻟﯽ اﻧﺮژي، ﻃﯿﻒ ﻃﻮل ﻣﻮج ﺧﺮوﺟﯽ و 
. [6]و ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ tnirptoof
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻫﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ   اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه
اي را ﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﺧﺮوﺟﯽ دﺳﺘﮕﺎه و  اوﻟﯿﻪ
ﺎﻟﻌﻪ آﺳﯿﺐ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از آﺳﯿﺐ ﭼﺸﻤﯽ دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻄ
 RT CEIﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﭼﺸﻤﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه
 scitpO naecOﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻮﺗﻮاﺳﭙﮑﺘﺮوﻣﺘﺮ  9-52806
ﯿﻦ و ﻗﺮﻧﯿﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار از ﻧﻈﺮ ﻣﺸﮑﻼت رﺗ +0002RH
ﮔﯿﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻫﺎي اﻧﺪازه اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﮔﺮﻓﺖ،
ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺳﻪ  ﮔﯿﺮي ﺪازهﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﺮوﺟﯽ اﻧ
اي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ  ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ
ﻫﺎ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﺑﺮاي ﭼﺸﻢ ﺑﺪون  دﺳﺘﮕﺎه
  ﯽ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﯾﻦ ـن آﺳﯿﺐ ﭼﺸﻤﺣﻔﺎظ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﻮدﻧﺪ و اﻣﮑﺎ
  .                                   [6]ﻫﺎ را ﻣﺮدود ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه
ﯾﯿﺪﯾﻪ ﺄﺗ ADFاز  RHﻧﻮري ﮐﻪ ﺟﻬﺖ  ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢاز ﺟﻤﻠﻪ 
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ n’kliS (noitavoniks emoH)، دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ
. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  574-0021 ﻃﻮل ﻣﻮجﺑﺎ  LPIﻧﻮﻋﯽ  n’kliS
-52mc/J ﺑﺎ داﻣﻨﻪ) 5 2mc/J  ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭼﮕﺎﻟﯽ اﻧﺮژي اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه
 3/5 cesﻫﺮ  ﺑﺎﺷﺪ و  ﻣﯽ 1  smآن ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺪت ﭘﺎﻟﺲو ( 3
 ´ 3 mc آن  ezis tops ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎﺑﺶ .ﮐﻨﺪﭘﺎﻟﺲ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ  n’kliS ةﮐﻪ از ﻣﺰاﯾﺎي ﻋﻤﺪﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽ 2
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه . ﺗﺮ اﺳﺖ ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏezis topsﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻫﺎي ﻣﺸ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ  ﺑﻪ. ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺪارد ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏ
ﺗﺎﺑﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم  ةﺗﻮﺟﻪ، اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﺟﺎز  ﻗﺎﺑﻞ
آن در ﺗﻤﺎس ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺸﺎر   pit 2 mc ´ 3 mc
از ﺗﺎﺑﺶ اﯾﻦ اﻣﺮ . ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ را در ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ
   .[2و1]ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﻪﺗﺼﺎدﻓﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺑ
 n’kliS ﺛﯿﺮ، ﻣﯿﺰان ﺗﺄو ﻫﻤﮑﺎران retslA aniTاي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺰان اﯾﻤﻨﯽ ﺣﺎﺻﻠﻪ را  را در رﻓﻊ ﻣﻮﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و
 ةﺗﯿﺮي ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎ VI-Iﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﻓﺘﻮﺗﯿﭗ 12در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﮐﺮدﻧﺪ
 ﮥﺷﺎﻣﻞ زﯾﺮ ﺑﻐﻞ، ﺳﺎﻋﺪ، ﻧﺎﺣﯿ)ﺻﻮرت  ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻧﻮاﺣﯽ ﻏﯿﺮ
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺷﺨﺼﺎً . وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ( اﯾﻨﮕﻮﯾﻨﺎل وﺳﺎق ﭘﺎ
ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ  3ﻣﻮﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﺳﻤﺖ ﺑﺪن ﻃﯽ 
ﺑﺎ اﻧﺮژي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﺮار  n’kliSﻫﻔﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺑﺶ دﺳﺘﮕﺎه  2ﻓﻮاﺻﻞ 
ﺤﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﻗﺮار ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺗ ﻪدادﻧﺪ و ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑ
اﺑﺘﺪا از  ،ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮوﺷﻮر دﺳﺘﮕﺎه .ﻧﮕﺮﻓﺖ
ﺗﺪرﯾﺞ  ﻪﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑ اﺳﺘﻔﺎده( 3- 3/5J/2mc) ﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺮژي
ﻧﺘﺎﯾﺞ . دادﻧﺪاﻓﺰاﯾﺶ ( 4-5 J/2mc)اﻧﺮژي را ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺗﺤﻤﻞ 
( ﻣﺎه ﺑﻌﺪ 6و3،1)ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﭘﯿﮕﯿﺮي 
ﺻﻮرت  ﻪﺣﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺑﺶ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑدر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻮا
 ،ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از درﻣﺎن ﯾﮏ. ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮد
ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ﮐﻪ ﺑﻮد (%37/5)ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﺳﺎق ﭘﺎﻫﺎ 
ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از درﻣﺎن، ﮐﺎﻫﺶ  6. ﺑﻮد( %84) زﯾﺮ ﺑﻐﻞو ( %95)ﺑﺎزوﻫﺎ 
ﺮ ﺑﻐﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻨﮕﻮﯾﻨﺎل و زﯾﯾﺳﺎق ﭘﺎ، ﺳﺎﻋﺪ، ا ﮥﻣﻮﻫﺎ در ﻧﺎﺣﯿ
ﻋﺪم )ﮐﻨﺘﺮل  ﮥدر ﻧﺎﺣﯿ .ﺑﻮد% 73/8و % 83/2، %94،% 35/6
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از . ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﺸﺪ( ﺗﺎﺑﺶ
ﺑﯿﻤﺎران ارﯾﺘﻢ ﺧﻔﯿﻒ، ادم ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل و اﺣﺴﺎس % 52ﺗﺎﺑﺶ، در 
. ﮔﺮﻣﯽ در ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ رﻓﻊ ﮔﺮدﯾﺪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ  ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ دﯾﮕﺮي ﻣﺜﻞ ﺗﺎول، اﺳﮑﺎر
 ﮕﻮﯾﻨﺎل ﺣﺪودﯾﻨو ا زﯾﺮﺑﻐﻞ ﮥﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﺎن درﻣﺎن در ﻧﺎﺣﯿ. ﻧﮕﺮدﯾﺪ
  ...ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻧﻮري و ﻟﯿﺰري ﺧﺎﻧﮕﯽ               4، ﺷﻤﺎره 6ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻟﯿﺰر ﭘﺰﺷﮑﯽ، دوره 
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 .دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻮد 51- 02ﻫﺎ و ﺳﺎق ﭘﺎﻫﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﮥدﻗﯿﻘﻪ و در ﻧﺎﺣﯿ 2-3
ﻋﻨﻮان روﺷﯽ  ﻪﺗﻮان ﺑﻣﯽ n’kliSﮐﻪ از ﺮﻓﺘﻨﺪ ﮔ ن ﻧﺘﯿﺠﻪﺎاﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘ
ﺛﺮ و اﯾﻤﻦ در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮﻫﺎي زاﺋﺪ ﻧﻮاﺣﯽ ﻏﯿﺮ ﺻﻮرت در ﺆﻣ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و ذﮐﺮ ﻣﯽ (VI-I) ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺗﯿﭗ
 ﺮﯿﺛﺗﺄآوري ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪاﻗﻞ  ﺻﻮرت ﺗﻌﺠﺐ ﻪﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑ
  .دﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﻟﯿﺰري و ﻧﻮري در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮﻫﺎي زاﺋﺪ دارﺳﯿﺴﺘﻢ
 ﮐﻪ ﻃﻮري ﻪﻣﻮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت اﺳﺖ ﺑ ﺗﺮاﮐﻢاﯾﻦ اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ  ،در ﺿﻤﻦ
 -02 درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﮥﻣﺎه ﺑﻌﺪ از آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻠﺴ 1-6 در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻋﯿﺐ ﺑﺰرگ  retslA aniT  .ﺪدادﻧﻣﻮﻫﺎ رﺷﺪ ﻣﺠﺪد ﻧﺸﺎن % 01
ﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ  ﻫﺎي اﻧﺮژيﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﯽ LPIﻫﺎي ﻟﯿﺰري ﯾﺎ  ﺳﯿﺴﺘﻢ
 ﻣﺠﺎور ﮥﻧﻮري و رﺷﺪ ﻣﻮﻫﺎي ﻧﺎﺣﯿ –را اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﮏ زﯾﺴﺖ 
 ﮥﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧذﮐﺮ ﻣﯽو  داﻧﺪﻣﯽ
ﮕﯽ را در ﻫﺎي ﻧﻮري ﺧﺎﻧ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ يﺎﻫﺑﺎﻻ اﺛﺮ
ﻣﺠﺎور ﺗﺎﺑﺶ  ﮥﻧﺎﺣﯿ ﮥﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻣﻮﻫﺎي  noitalumitsoibotohP
در ﺧﺎﺗﻤﻪ . ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد  (ﺻﻮرت ﮥﻧﺎﺣﯿ ﺧﺼﻮص ﻫﯿﺮﺳﻮﺗﯿﺴﻢ ﻪﺑ)
ﺛﺮ و اﯾﻤﻦ در رﻓﻊ ﺆﻣ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽﻋﻨﻮان  ﻪرا ﺑ n ,kliS،  retslA.T
ﺻﻮرت و در از ﻏﯿﺮ در ﻧﻮاﺣﯽ اي ﻗﻬﻮه ﺳﯿﺎه و  ﮥﻣﻮﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘ
ﻣﺰاﯾﺎي اﯾﻦ از . داﻧﺪ ﻣﯽmuidem-thgiL ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽﻮﺗﯿﭗﻨﻓ
 ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺒﮏ ﺑﻮدن، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻤﻞ آﺳﺎن، ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻻ و
. ﮐﻨﺪ ذﮐﺮ ﻣﯽآن  )evitceffe -tsoc( ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن
دﺳﺘﮕﺎه وارد ﺑﺎزار  ي ازﺗﺮﻧﻮع ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﮐﻪ  اﺳﺖ  ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﭘﯿﺶ
  ﺖ ﺗﯿﭗ ﺧﺎﻨﮐﻪ ﺑﺎ ﺷ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﻧﻮﻋﯽ ﺣﺴﮕﺮ  ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ وﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
 .ﻫﺎي اﻧﺮژي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎر اراﺋﻪ دﻫﺪ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮ، ﭼﮕﺎﻟﯽ
و ﻫﻤﮑﺎران ﻃﯽ  yentruoC , noskcileZدﯾﮕﺮي  ﮥدر ﻣﻄﺎﻟﻌ
را  n’kliSﺛﯿﺮ و اﯾﻤﻨﯽ ﺄﺑﻌﺪ، ﻣﯿﺰان ﺗ - ﯾﮏ ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻗﺒﻞ
ﻧﻔﺮ ﺑﺎ  01در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .[31]ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ RHدر 
ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺗﯿﭗ  3، IIﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺗﯿﭗ  6) VI-Iﺗﯿﭗ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻓﯿﺘﺰﭘﺎﺗﺮﯾﮏ 
 12-06ﺑﯿﻦ )ﺳﺎل  93ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ ( VIو ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺗﯿﭗ  III
ﻧﻮاﺣﯽ ﻏﯿﺮ ﺻﻮرت اﯾﻦ  ةﻣﻮﻫﺎي ﺗﯿﺮ. وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ( ﺳﺎل 
 1ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻋﺪ و  1اﯾﻨﮕﻮﯾﻨﺎل،  ﮥزﯾﺮﺑﻐﻞ، ا ﻧﻔﺮ ﻧﺎﺣﯿ ﮥﻧﻔﺮ ﻧﺎﺣﯿ 7)اﻓﺮاد 
ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ دو ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮑﺒﺎر ﺗﻮﺳﻂ  4 -6ﻃﯽ ( ﺮ ﺳﺎق ﭘﺎﻧﻔ
ﺑﺮاي ﻫﺮ اﺑﺘﺪا، . ﮔﺮﻓﺖﯾﮑﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻃﺮح ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ
. ﺷﺪ ﺗﺎﺑﺶ، ﺗﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺎﺣﯿﮥﺑﯿﻤﺎر در ﺗﯿﺮه
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺗﺎﺑﺶ اﻧﺠﺎم  ﮥﻓﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ، ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع درﻣﺎن و ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﺟﻠﺴ
 ﮥﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻠﺴ 4ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ . ﺷﺪ
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از  21و  %63± 2درﻣﺎﻧﯽ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮﻫﺎ ﺣﺪود 
ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ ارﯾﺘﻢ ﻣﻮﻗﺖ و ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﻌﺪ از . ﺑﻮد %01±1آن 
ﻋﻮارض ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﺎول، ﻋﻔﻮﻧﺖ، اﺳﮑﺎر و . ﺑﻮدﻣﺤﺪود ﺗﺎﺑﺶ 
داري را ﺑﯿﻦ  ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪ
ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ واﻗﻌﯽ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮف
اي ﺳﺮﯾﻊ،  ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ ﻪﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑ. ﻧﺪاد
  .[31]ﺪﻨداﻧاﯾﻤﻦ و ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻔﯿﺪ در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ
ﻣﻮﻫﺎي   grebdloG وeykaoB  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮي از 
ﺗﺤﺖ  VI-Iﺗﯿﭗ  ﺳﺎل ﺑﺎ 81-46 ﻦﺳﻨﯿﺑﯿﻦ ﻧﻔﺮ  13 ﮥﻧﺎﺧﻮاﺳﺘ
ﻧﺘﺎﯾﺞ . ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 2زﻣﺎﻧﯽ  ﮥﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠ n’kliSﺟﻠﺴﻪ  3ﺗﺎﺑﺶ 
 ﻓﯽ و ﭘﺮﮐﺮدن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﺎرﻓﺘﻮﮔﺮا ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس
 ﮥﺟﻠﺴ ﺑﻌﺪ از آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎه 3ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎران . ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ
 4ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و در  8 .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎﺑﺶ
ﯾﮏ . ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎﻫﺸﯽ در ﻣﻮﻫﺎي ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﺑﯿﻤﺎر ﻫﯿﭻ
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در . از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪﻋﻠﺖ ﺑﺮوز ﺗﺎول  ﻪﺑﯿﻤﺎر ﻧﯿﺰ ﺑ
ﻋﻨﻮان روﺷﯽ  ﻪاﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑ، ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻋﻼم ﺷﺪه
  .ﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖﺛﺮ و اﯾﻤﻦ در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮﺆﻣ
و  ﭼﮕﺎﻟﯽ اﻧﺮژي lipEsneSﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم 
ي ﺣﺴﮕﺮ دارد وﻟﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ n’kliSﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎﺑﺸ
  V-  IV ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺎﺑﺶ دﺳﺘﮕﺎه در ﺗﯿﭗ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻤﻨﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه . ﮔﺮدد ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ  ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ. اﻓﺰاﯾﺪ ﻣﯽﺗﯿﺮه ﭘﻮﺳﺖ  دارايدر اﻓﺮاد 
  .دﺳﺘﮕﺎه در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ
 MTesluPi،RHﺧﺎﻧﮕﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺖ  LPIﻧﻮﻋﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ 
ﻃﻮل . [7]ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ KU.nesnawS ,dtL nedyC, lanosreP
و 11 2mc/Jﭼﮕﺎﻟﯽ اﻧﺮژي آن  ،ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 035-0021ﻣﻮج دﺳﺘﮕﺎه 
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﯿﭗ  ﻣﯽ51- 02-٥٢cesmﻣﺪت ﭘﺎﻟﺲ آن  
 ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎﺑﺶ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺰ. ﺷﻮد ﭘﻮﺳﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ
در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺰ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ٢١mm ´ 52(mm٣ )2mc
ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺗﺎﺑﺶ ﺗﺼﺎدﻓﯽ و  ﺑﻪ
 ﺧﺮوﺟﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﯽ ﮐﺎرﺑﺮ، در اﻃﺮاف درﯾﭽﮥﻨﯽ ﭼﺸﻤاﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤ
ﺻﻮرت ﺗﻤﺎس ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﻬﺎر ﺣﺴﮕﺮ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه
. دﻫﺪ ﺟﺎزة ﺗﺎﺑﺶ ﻣﯽادﺳﺘﮕﺎه  ﺑﻪو ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ،  tesdnah
ﻣﻌﯿﺎر  3ﭘﺎﯾﺎن درﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از  ﻧﻘﻄﮥ
  : [7]ﺷﻮد ذﯾﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ
  ارﯾﺘﻢ ﭘﺮي ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻟﺮ ﺧﻔﯿﻒ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ( 1
  اﺣﺴﺎس ﮔﺮﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ( 2
  اﺣﺴﺎس ﺳﻮزش در ﭘﻮﺳﺖ( 3
ﺳﺎﻋﺪ و  ﮥاي، ﻣﻮﻫﺎي ﻧﺎﺣﯿ و ﻫﻤﮑﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ tnemelC
را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺑﺶ  ItIو  Iداوﻃﻠﺐ ﻣﺮد ﺑﺎ ﺗﯿﭗ ﭘﻮﺳﺘﯽ  21ﺳﺎق ﭘﺎي 




 : noitarud eslup, 2 mc/J  03  )cesm esluPiﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه 
روز ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﺑﺶ،  54ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ . ﻗﺮار دادﻧﺪ( 11
  .[41]ﺑﻮد%  06/4ﻣﻮﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺣﺪود  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﻮﻟﺘﯽ ﺳﻨﺘﺮﯾﮏ در  ﮥو ﻫﻤﮑﺎران ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌ anocnA
درﻣﺎﻧﯽ  ﮥﺟﻠﺴ 1-5دﻧﺒﺎل  ﻪاروﭘﺎ، ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﺑﯿﻤﺎران را ﺑ
  .[01]ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ% 58ﺣﺪود ( 61 2mC/J)
 92 ﮥاي ﻣﻮﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘ و ﻫﻤﮑﺎران ﻃﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ nosremE
 ، ﮐﺸﺎﻟﮥدر ﻧﻮاﺣﯽ زﯾﺮﺑﻐﻞ) II – IIIﻮﺳﺘﯽ ﻓﺮد داوﻃﻠﺐ ﺑﺎ ﺗﯿﭗ ﭘ
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺑﺶ را ( ران، ﺷﮑﻢ، ﮔﺮدن، ﭼﺎﻧﻪ و ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﻟﺐ
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺎﺑﺶ، ﻣﯿﺰان  4. [7]ﻗﺮار دادﻧﺪ esluPi
در . ﺑﻮد% 14ﻣﺎه ﺑﻌﺪ،  6و % 74ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮﻫﺎي ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺣﺪود 
ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را در ﻣﻮﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ % 48ﻣﺠﻤﻮع 
در  %(.52-68 ﮥو داﻣﻨ% 15ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺪود )دادﻧﺪ  ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﺑﯿﻤﺎران از روﻧﺪ % 58ﺗﺎﺑﺶ  ﮥﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴ ﻣﺠﻤﻮع ﯾﮏ
ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﯾﺠﺎد . درﻣﺎن ﮐﺎﻣﻼً رﺿﺎﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ
. ﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﺑﺶ، ارﯾﺘﻢ ﺧﻔﯿﻔﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺸﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑ
دو داوﻃﻠﺐ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از . ددرد ﺣﯿﻦ ﺗﺎﺑﺶ ﮐﺎﻣﻼً ﺧﻔﯿﻒ ﺑﻮ
، ﺗﺎﺑﺶ ﺑﻌﺪ از دو ﺟﻠﺴﮥ اول ﺗﺎﺑﺶ و دو داوﻃﻠﺐ دﯾﮕﺮ ﺟﻠﺴﮥ
. ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮥﻣﻨﻄﻘ اﻓﺰاﯾﺸﯽ را در ﻣﻮﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮥ
 4ﻣﺎﻧﯽ و در از ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﮥ ﯾﮏ داوﻃﻠﺐ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ
ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از درﻣﺎن، اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮﻫﺎي  6داوﻃﻠﺐ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ 
دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ  ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻇﻬﺎر ﻣﯽ. ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت  ﻪاﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ ﻣﻮﻫﺎ ﺑ
ازﺟﻤﻠﻪ آﻧﮑﻪ ﻧﺎزك ﺷﺪن و . دﻫﻨﺪ ﺑﺎره اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻣﺘﻌﺪدي را در اﯾﻦ
ﻫﺎ را در ﮐﺎﻫﺶ  و ﮐﺮﮐﯽ ﺷﺪن آنﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪن ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻣﻮﻫﺎ 
 3در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻮﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ . داﻧﻨﺪ دﻗﺖ ﺷﻤﺎرش ﻣﻮﻫﺎ دﺧﯿﻞ ﻣﯽ
ﺟﻠﺴﻪ، ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و اﮔﺮﭼﻪ 
ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺑﺶ، ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﮥﻣﺎﻫ 6ﻃﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮي 
 ﺳﯿﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ رﺷﺪ ﻣﻮ را ﻃﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪر ﻓﺎز ﻗﺒﻠﯽ رﺷﺪ ﺧﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن دﺑﻮد 
از ﻋﻠﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ . ﺳﺒﺐ ﮐﺎرآﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺤﺮﯾﮏ  يﺎﻫﺗﻮان اﺛﺮ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺛﺮ ﺆﻣ
رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي  ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ. زﯾﺴﺖ ﻧﻮري و اﺛﺮات ﭘﺎرادوﮐﺲ را ﻧﺎم ﺑﺮد
ﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺴﺎت در
ﺳﺎق RH  در ﺳﺎزﻧﺪه  ﻣﺜﻼً ﮥﮐﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧ ﻃﻮري ﻪﺑ [7].اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ  .ﮐﻨﺪ درﻣﺎﻧﯽ ﻫﻔﺘﮕﯽ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺟﻠﺴﮥ 6-21ﭘﺎ، 
 esluPiﮐﻨﺪ ﭘﯿﺶ از اﺳﺘﻔﺎده از  در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ nosremE
 ﮥﺗﺮ، ﺣﺘﻤﺎً ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧ ﻫﺎي ﺗﯿﺮه در ﭘﻮﺳﺖ
.[7]ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ،ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﯾﻤﻨﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ  ﺑﺎﻻ،
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